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(Pomponius libro septimo ex Plautio.) 
Labeo libro posteriorum ita 
refert:'Calenus dispensator 
meus, si 
rationes diligenter tractasse uidebitur, libro esto suaque omnia et centum habeto'. 
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rare earn debemus, quae domino, n
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 quae seruo fuerit utilis. 
erit autem ei 
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solum in rationibus ordinandis, sed etiam in reliquo reddendo. 
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(Paulus ad Sab.) 
Si 
per publicurn locurn rivus 
aquae ductus privato nocebit, 
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privato ex 
lege XII tab., ut noxa domino sarciatur. 
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Ulpianus libro quinquagensimo tertio ad edictum. 
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 Mehrere Personen konnen als Streitgenossen gemeinschaftlich klagen oder verklagt werden, w
e
n
n
 sie hinsichtlich 
des Streitgegenstnades in 
Rechtsgemeinschaft stehen oder w
e
n
n
 sie 
aus demselben tatsiichlichen u
n
d
 rechtlichen Grunde 
berechtigt oder verpflichtet sind. 
Z
P
O
§
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0
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Mehrere Personen konnen auch dann als 
Streitgenossen gemeinschaftlich klagen oder verkalgt werden, w
e
n
n
 
gleichartige u
n
d
 auf einem in wesentlichen gleichartigen 
tatsachlichen un
d
 rechtlichen Grunde beruhende Ansprtiche oder 
V
 erpflichtungen den Gegenstand des Rechtsstreites bilden. 
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Streitgenossen stehen, soweit nicht aus den Vorschriften des burgerlichen Rechts oder dieses Gesetzes sich ein 
anderes ergibt, d
e
m
 Gegner dergestalt als einzelne gegentiber, daB die Handlungen des einen Streitgenossen d
e
m
 anderen 
weder z
u
m
 Vorteil noch z
u
m
 Nachteil gerichen. 
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 (1) 
K
a
n
n
 das streitige Rchtsverhaltnis alien Streitgenossen gegentiber nur einheitlich festgestellt werden oder ist 
die Streitgenossenschaft aus einem sonsitigen Grunde eine notwendige, so werden, w
e
n
n
 ein Termin oder eine Frist nur 
von einzelnen Streitgenossen versiiumt wird, siiumigen Streitgenossen als durch die nicht saumigen vertreten angesehen. 
（忠）
(2) 
Die saumigen Streitgenossen sind auch in 
d
e
m
 spateren Verfahren zuzuziehen. 
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tium studio protrahendae disceptationis 
excogitare consueverunt, sive unius fori 
o
m
n
e
s
 sint 
sive in 
diversis 
provinciis 
versentur, 
nee 
adiuncta 
praesentia 
consortis 
vel 
consortium agendi vel 
respondendi 
iurgantibus 
ほ）
licentia pro parte pandatur. 
D. III non. Sept. 
Antiochiae Mamertino et Nrevitta conss. 
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Valentinianus 
et 
Valens A
A
.
 Sallustio pp. 
C
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e
 negotium post 
litem 
legitime 
ordinatam 
et 
quibusdam absentibus in 
solidum agi sine mandato potest, si 
praesentes r
e
m
 ratam d
o
m
i
n
u
m
 habiturum ca-
vere parati 
sunt, 
vel 
si, 
quod ab his 
petitur, 
iudicatum solvi 
satisdatione firmaverint. 
P
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 id. 
Dec. 
divo 
Ioviano et 
Varroniano conss. 
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Supra iter alienum arcus aquae ducendae causa n
o
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nee is, 
cui iter actus debetur, pon-
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qua possit ire 
agere, iure extruet. at 
si 
specus (non cuniculum) sub riuo aget, aqua corrumpetur, quia suf
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Officium autem iudicis inter duos accepti quale futurum sit, 
dubitare se Iulianus ait, 
si 
forte un・ 
ius fundus fuerit cui aqua noceat, si 
uero in 
quo opus factum sit, 
plurium et c
u
m
 uno e
o
r
u
m
 agatur: 
utrum et 
eius damni nomine, quod post litem contestatam d
a
t
u
m
 sit, 
et 
operis n
o
n
 restitui 
in 
solidum condemnatio fieri 
debeat, 
q
u
e
m
a
d
m
o
d
u
m
,
 c
u
m
 serui 
c
o
m
m
u
n
i
s
 nomine noxali iudicio 
c
u
m
 uno agitur, 
condemnatio in 
solidum 
fiet, 
quoniam quod praestiterit, potest a
 socio recipere? an uero is 
c
u
m
 quo agitur pro parte sua et damni dati et 
operis n
o
n
 restitui 
nomine d
a
m
n
a
n
d
u
s
 sit, 
ut 
in 
actione damni infecti 
fiat, 
c
u
m
 eius praedii, 
ex quo d
a
m
n
u
m
 
metuatur, plures domini sint et c
u
m
 uno e
o
r
u
m
 agatur? licet opus, ex q
u
o
 d
a
m
n
u
m
 futurum sit, 
indiuiduum sit 
et ipsae aedes solumque e
a
r
u
m
 n
o
n
 potest pro parte dumtaxat d
a
m
n
u
m
 dare, nihilo minus e
u
m
 c
u
m
 quo agitur 
pro sua parte condemnari. magisque existimat id 
seruandum in aquae pluuiae arcendae actione, quod in actione 
damni infecti, quia utrubique n
o
n
 de praeterito, sed de futuro d
a
m
n
o
 agitur. 
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 fuerit, 
non amplius, q
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a
m
 quod pro parte eorum interfuerit opus restitui, 
condemnationem fieri 
oportere. 
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Si ex priuato agro in a
g
r
u
m
 c
o
m
m
u
n
e
m
 aqua immittatur, Ofilius ait socium c
u
m
 eo agere posse: 
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Trebatius existimat, 
si 
de 
eo opera agatur, quod m
a
n
u
 factum sit, 
o
m
n
i
m
o
d
o
 restituendum id 
esse ab eo, 
c
u
m
 quo agitur: 
si 
uero ui 
fluminis agger deletes sit 
aut glarea iniecta aut fossa limo replete, tune 
patientiam dumtaxat praestandam. 
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... If 
a
 lake be encompassed b
y
 the lands of one heritor only, and there be no sort of stream or discharge from 
it, 
certainly he is 
owner of the lake, as m
u
c
h
 as of the lands, and m
a
y
 drain or dispose of it 
at 
his pleasure, if 
he have the means of carrying off the water through his o
w
n
 lands. 
This, I
 say, holds in 
his favor unless, by 
usage of watering, or otherwise, his neighbours have established a
 servitude of s
o
m
e
 sort, to restrain him. 
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primendo redundare effiecit. 
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natura aqua noceret, ea actione non continentur. 
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Sed et 
fossas agrorum siccandorum causa factas Mucius ait 
fundi colendi causa fieri, 
n
o
n
 tamen oportere corriuandae 
aquae causa fieri :
 sic 
enim debere quern meliorem a
g
r
u
m
 s
u
u
m
 facere, ne uicini deteriorem faciat. 
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 et si 
quis arare et serere possit etiam sine sulcis aquariis, teneri eum, si 
quid ex his, 
licet agri colendi causa uideatur 
fecisse: 
quod si 
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 possit, nisi sulcos aquaricos fecerit, n
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 teneri. 
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 pergant partem, ius esse facere. 
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 apud Seruii 
auditores relatum est, 
si 
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posse, si 
ea aqua uicino noceret. 
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I
d
e
m
 aiunt, 
si 
aqua naturaliter decurrat, aquae pluuiae arcendae actionem cessare: 
quod si 
opera facto aqua aut in 
su-
periorem partem repellitur aut in inferiorem deriuatur, aquae pluuiae arcendae actionem competere. 
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I
d
e
m
 aiunt a
q
u
a
m
 pluuiam in 
suo retinere uel 
superficientum ex uicini 
in 
s
u
u
m
 deriuare, 
d
u
m
 opus in 
alieno non fiat, 
omnibus ius esse (prodesse enim sibi unusquisque, d
u
m
 alii 
non nocet non prohibetur) nee q
u
e
m
q
u
a
m
 hoc nomine teneri. 
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12. 
Denique Marcellus scribit c
u
m
 eo, 
qui in 
suo fodiens, uicini fontem auertit, 
nihil posse agi, 
nee de dolo 
actionem :
 et sane non debet habere, si 
n
o
n
 animo uicino nocendi, sed s
u
u
m
 a
g
r
u
m
 meliorem faciendi id 
fecit. 
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13. 
Item sciendum est hanc actionem uel 
superiori aduersus inferiorem competere, ne aquam, quae natura 
fluat, 
opera facto inhibeat per s
u
u
m
 a
g
r
u
m
 decurrere, et inferiori aduersus superiorem, ne aliter a
q
u
a
m
 mittat, q
u
a
m
 fluere 
natura solet. 
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14. 
Huie illud etiam applicandum n
u
m
q
u
a
m
 competere hanc actionem, c
u
m
 ipsius loci natura nocet :
 na
m
 (ut 
uerius quis dixerit) n
o
n
 aqua, sed loci natura nocet. 
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15. 
In s
u
m
m
a
 puto ita 
d
e
m
u
m
 aquae pluuiae arcendae locum actionem habere, si 
aqua pluuia uel quae pluuia 
crescit noceat n
o
n
 naturaliter, sed opere facto, nisi 
si 
agri colendi causa id factum sit :
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Imbre autem crescere e
a
m
 aquam, quae colorem mutat uel increscit. 
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Item sciendum est 
hanc actionem n
o
n
 alias locum habere, q
u
a
m
 si 
aqua pluuia agro noceat: 
ceterum si 
aedifico 
uel 
oppido noceat, 
cessat actio ita 
ista, 
agi 
autem ita 
poterit 
ius 
n
o
n
 esse stillicidia 
flumina immittere. 
Et ideo 
Labeo et Cascellius aiunt aquae quidem pluuiae arcendae actonem specialem esse, de fluminibus et 
stillicidiis generalem et 
ubique agi ea licere. itaque aqua, quae agro nocet, per aquae pluuiae arcendae actionem coercebitur. 
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outside of Rome, but adjacent to 
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T
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o
m
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 and consequently a
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s
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born in Rome.」
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21. 
Sicut autem opus factum, ut aqua pluuia mihi noceat, in 
hanc actionem uenit, ita 
per contrarium quaeri-
tur, an posset aquae pluuiae arcendae agi, 
si 
uicinus opus fecerit, ne aqua, quae alioquin decurrens agro m
e
o
 proderat, huic 
prosit. 
Ofilius igitur et 
Labeo putant agi posse, etiamsi intersit m
e
a
 ad m
e
 a
q
u
a
m
 peruenire: 
hanc enim actionem locum 
habere, si 
aqua pluuia noceat, n
o
n
 si 
n
o
n
 prosit. 
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22. 
Sed et si 
uicinus opus tollat et sublato eo aqua naturaliter ad inferiorem a
g
r
u
m
 perueniens noceat, Labeo 
existimat 
aquae pluuiae 
arcendae 
agi 
n
o
n
 posse: 
semper enim hanc 
esse 
seruitutem 
inferiorum praediorum, 
ut 
natura 
profluentem a
q
u
a
m
 excipiant. 
plane si 
propter id 
opus sublatum uehementior aqua profluat uel 
corriuetur, aquae pluuiae 
arcende actione agi posse etiam Labeo confitetur. 
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23. 
Denique ait 
condicionibus agrorum q
u
a
s
d
a
m
 leges esse dictas, ut, 
quibus agris m
a
g
n
a
 sint flumina, liceat 
mihi, scilicet in 
agro tuo, 
aggeres uel fossas habere :
 si 
tamen lex non sit 
agro dicta, agri naturam esse seruandum et 
s
e
m
・
per inferiorem superiori seruire atque hoc i
n
c
o
m
m
o
d
u
m
 naturaliter pati inferiorem a
g
r
u
m
 a
 superiore compensareque debe-
re 
c
u
m
 alio 
c
o
m
m
m
o
d
o
 :
 sicut 
enim omnis pinguitudo 
terrae 
ad 
e
u
m
 decurrit, 
ita 
etiam 
aquae i
n
c
o
m
m
o
d
u
m
 ad 
e
u
m
 
defluere. si 
tamen lex agri n
o
n
 inueniatur, uetustatem uicem legis tenere. 
sane enim et 
in 
seruitutibus hoc idem sequimur, 
ut, 
ubi seruitus n
o
n
 inuenitur imposita, qui 
diu usus est seruitute neque ui 
neque precario neque clam, habuisse longa con
・
suetudine 
uelut 
iure 
impositam 
seruitutem 
uideatur. 
n
o
n
 ergo 
cogemus uicinum aggeres 
munire, 
sed 
nos 
in 
eius 
agro 
muniemus: eritque ista quasi seruitus, in 
q
u
a
m
 r
e
m
 utilem actionem habemus uel interdictum. 
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船田『ローマ法•第二巻』は、「不動産役権の保護は所有物回収訴訟と同様の構造を有する役権回収訴訟? ? ? ? ? ?
??っ??????」??????。
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五年。
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Bonfante
が最初に言ったようである。船田『ローマ法•第二巻』器一頁注
船田『ローマ法•第二巻 五四二頁。ー．? 、 ? ??????????。?
．????????????????????っ????????????。???、???????????。
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??? ? ???? ? ? ? ?8．対人訴訟（アクィリア法の規定による訴訟·盗訴訟•四足動物または奴隷の加害に対する訴訟•特有財産に関する訴訟•代理営業人設置者に対する訴訟）は、共有者の一人のために、または一人に対して、全部におよぶ効力をもって成???。
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このことは、わが国にもすぐに知られ、武藤智男「アレキサンドリア・ガーイウス断片
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